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M O T T O 
 
… Barang siapa bertaqwa kepada Allah SWT, maka akan selalu ada 
jalan keluar dalam mengatasi kesulitan hidup … 
 (QS. At-Thalaq : 2) 
 
… Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum, 
sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka 
sendiri …  
(QS. Ar-Ra’d (13) : 11) 
 
… Orang yang paling dicintai Allah SWT ialah yang paling 
bermanfaat untuk orang lain. Dan amalan yang paling dicintai-Nya 
adalah tindakan menyenangkan hati setiap orang muslim, 
menghilangkan kesulitannya, melunasi hutangnya, atau 
menghilangkan rasa laparnya … 
(HR. At Thabrani) 
...Barang siapa berjalan disuatu jalan untuk menuntut ilmu maka Allah 
akan mempermudah jalan ke surga 
(HR. Muslim) 
…Hidup penuh cobaan, hadapilah semuanya dengan ikhlas. Raih 
cita dan cintamu, masa depan akan cerah pastikan itu kamu raih ….. 
(Muh Rudi Iskandar ‘04) 
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ABSTRAKSI 
Pack carburizing merupakan metode karburisasi yang paling 
sederhana, yaitu menggunakan serbuk arang sebagai penambahan unsur 
Karbon. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan 
sifat-sifat dari baja, baik sifat fisis maupun sifat mekanis setelah 
mengalami proses pack carburizing dengan bahan karbon arang  kayu 
jati. 
 Pemilihan bahan dilakukan dengan cara menguji baja lunak (mild 
steel) < 0,3 % C, sebagai raw material dengan alat Optical Emission 
Spectrometer. Specimen bersama campuran arang kayu jati dan BaCO3 
dimasukkan dalam gerabah, kemudian dipanaskan dalam dapur pemanas 
pada temperatur 900ºC dengan variasi wakatu penahan selama 2 jam dan 
4 jam. Specimen hasil pack carburizing diuji kekerasannya dengan 
metode micro Vickers menggunakan alat Micro Hardness Tester, 
sebanyak 9 titik. Untuk pengamatan struktur mikro digunakan alat  
Inverted Metallurgical Microscope.  
Hasil pengujian komposisi kimia unsur yang paling banyak setelah 
besi (Fe= 98,0%) adalah mangan (Mn= 0,748%), unsur mangan (Mn) 
kurang dari 8,0%, sehingga raw material ini termasuk dalam baja paduan 
rendah. Hasil pengamatan struktur mikro pada raw material lebih banyak 
ferrit dibandingkan perlit, setelah proses karburising struktur mikro dengan 
waktu 2 jam dan 4 jam hanya terdapat perlit dan ferrit. Semakin lama 
proses karburising semakin banyak pula kandungan perlit yang 
mengakibatkan semakin tinggi harga kekerasan. Hasil pengujian 
kekerasan raw materials sebesar 246.0 VHN. Pada 2 jam pada titik ke dua 
mengalami kenaikan 6,504% dengan nilai 262 VHN. Pada 4 jam memiliki 
kekerasan 279,73 VHN pada titik ke tiga, hal ini menunjukan nilai 
kekerasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan spesimen raw material 
dan spesimen carburizing dengan waktu tahan 2 jam naik sebesar 
13,711%. 
 
Kata kunci : Baja lunak, Pack Carburizing, Arang kayu Jati. 
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